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Pengetahuan tentang membaca merupakan kunci bagi
ilmu pengetahuan yang beraneka ragam. Berdasarkan
itu, penulis terasa terpanggil untuk menyusun sebuah
buku yang dapat dijadikan sebagai panduan dalam
mengajarkan tulisan Latin.
Buku ini diberi nama “Al-Hira’ Dapat Membaca Latin
Dalam Tempo 24 Jam”. Penulis  yakin bahwa buku ini
sangat efektif, di mana dalam tempo yang sangat
singkat peserta didik yang menggunakan buku ini akan
dapat membaca tulisan Latin.
Mudah-mudahan dengan kehadiran buku ini, anak-
anak kita sebelum memasuki Sekolah Dasar (SD) telah
dapat membaca tulisan Latin
Pengarang




1. Sistem penggunaan buku ini adalah sistem baca
langsung.
2. Guru tidak dibenarkan memperkenalkan nama-
nama huruf kecuali huruf-huruf vokal sampai
peserta didik dapat membaca dengan baik.
3. Guru tidak dibenarkan mengajarkan materi
baru sebelum materi yang sudah dipelajari
dapat dikuasai oleh peserta didik.
4. Guru tidak dibenarkan memperkenalkan huruf-
huruf besar sebelum peserta didik dapat
membaca huruf-huruf kecil.
5. Guru seharusnya mengadakan  latihan menulis








Dapatkan cara membacanya dari guru yang mengajar.
a     i     u
a - i i - a
a - u i - u
i - a a - i
i - u u - a
u - i u - a
u - a i  -  u
u - i a - u
a - u a - i
2
e        o
e- a o- a
e- i o- i
e- u o- u
e- i o- e
e- o a- o
e- a o- a
e - i i - u
e- u o- u
3
Baca dan teliti
i a o u i o
a e i e a i
e u a i o u
a o i u o a
u o e e o a
e a u i o a
o i e u o i
e u o e o u








 KONSONAN + A
5
Baca terus, jangan dieja.
ba    ca    da
ba - ca ca - da
da - ca ca - ba
ba - da da - ba
ba - ca ca - da
da - ca ba - ba
ca - ca da - da
ba,  ca,  da
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ba, ca, da, fa, ga
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ba, ca, da, fa, ga,
ha, ja
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ba, ca, da, fa, ga,
ha, ja, ka, la
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ba, ca, da, fa, ga, ha,
ja, ka, la, ma, na
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ba, ca, da, fa, ga, ha,
ja, ka, la, ma,
na, pa, qa
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ba, ca, da, fa, ga, ha,
ja, ka, la, ma, na,
pa, qa, ra, sa
12







ba, ca, da, fa, ga, ha, ja,
ka, la, ma, na, pa, qa,
ra, sa, ta, va
13







ba, ca, da, fa, ga, ha, ja,
ka, la, ma, na, pa, qa,










ba, ca, da, fa, ga, ha, ja,
ka, la, ma, na, pa, qa, ra,






























 KOSONAN + I
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selasa  mega meja
menara  negeri neraka
neraca  peka pelita
pelana  perigi peti
rebana  reda regu
rela  sedu sepi
seru  sehari tebu
tepi  sate temu








 KONSONAN  + O
30













bola     boneka     bolu
dobi     domino
fonologi    dosa     goda
gorila     hobi     hoki
homo     joki     joli
jopo    jori    kolera
koloni     kode    kopi
komedi     komite
 sori     lose     gelora
moga     mori     noda
nona     nota     pola
32
poli     poto     rohani
roda     roma     soda
soneta     solo     soto
 toga     toto     topi
toko     revolusi     voli
worawari     yoga
yojana     biru     coba
mahu     metana
penipu     muda     paku
pemuka     perahu
pelupa     kuda
33
Penilaian.
Jika bacaan sudah baik, boleh diteruskan ke pelajaran baru.
- farida suka baca buku
- wanita suka baju biru
- moga-moga kita jadi kaya
raya
- pacu kuda pada hari rabu
- cita-cita saya jadi guru
- zaki hero di desa huraba
- bola voli dibeli di surabaya
- mereka beli kereta baru
- Wafa perolehi visa ke
negara-negara maju









































Jika bacaan sudah baik, boleh diteruskan ke pelajaran baru.
- buku ini edisi baru
- ekonomi kita maju jaya
- acara itu dihadiri para
ulama
- operasi mata pada hari ini
- aku ikuti acara remaja itu
- kita menuju era baru
- aku berada di utara negara
itu
- ali ada baju baru
- hari ini aku merasa pilu







A, I, U, E DAN O)
39
Perhatikan bunyinya:
ba + i = bai
ba  + u = bau
bi + a = bia
bi + o = bio
bu + i = bui
bu + a = bua
be + a = bea
be + o = beo
bo + i = boi
bai bau bia bio bui bua
bea beo boi bai bau bia
bio bui bea beo boi bai




























Jika pe;ajaran ini sudah difahami boleh dipindah ke pelajaran
baru.
- biola atau piano disukai
remaja
- dia memakai baju hijau
- kedua saudara aini
meragui berita itu
- radio atau piano ada di
toko itu
- aloi ditemui di riau
- korea berada di benua
asia
43
- karena dia dunia kacau-
balau
- dia lalui benua asia
pada beberapa hari










Perhatikan bunyinya dan dapatkan bacaan dari guru yang
mengajar











































imigrasi    ragbi
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Perhatikan bunyinya:













































































































































- yazid al-hafiz anak cerdik
dan cerdas
- anak baik cinta kepada
ayah dan ibu
- hanif membeli beg di
supermarket
- masjid akan dibina di
tanah wakaf
- hafiz hidup berbahagia
- gatot gubernur sumatera
utara
- negara kita akan menjadi
negara maju
63
- imej negara perlu dijaga
- anda perlu berpesan
sebelum bertolak
- zaki al-amin  bijak dan
cerdik
- hidup ini penuh cobaan,
maka kita wajib bersabar
- nidal anak baik dan
pandai
- samihah senantiasa jadi
juara
- nadirah anak ceria










nga, ngi, ngu, nge, ngo












gha, ghi, ghu, ghe, gho
kha, khi, khu, khe, kho






















tagh, tigh, tugh, tegh, togh
takh, tikh, tukh, tekh, tokh
tang, ting, tung, teng, tong









- tangan di atas lebih baik
dari tangan di bawah
- syarif juara tahun ini
- khianat adalah sifat
yang tercela
- dia sangat bersyukur
dapat masuk ke sekolah
itu



































Jika murid-murid telah dapat menguasai pelajaran yang
terdahulu, guru hendaklah memperkenalkan nama-nama huruf
dalam ejaan bahasa Indonesia.
 a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l m
 n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  y  z





























Perhaitkan bentuk huruf-huruf yang terdapat pada awal
kata-kata berikut:































































- DIA PANDAI MENGAMBIL
HATI ORANG TUA




- HARGA DIRI HARUS
DIJAGA
- IRI HATI TERKADANG
MEMBAWA  MALAPETAKA




PUNGGUNG DI HARI TUA
- ZAKI HARAPAN MASA
DEPAN
- YAZID DISUKAI OLEH
SEMUA ORANG






Dengan berakhirnya pelajaran kesebelas, peserta didik
telah dapat membaca tulisan Latin dengan baik. Kami
berharap buku ini dapat menunjang pendidikan di
negara yang tercinta ini. Amin.
Penyusun,
 Dr. H. Mhd Roihan Nasution, Lc. MA
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